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Abstract 
 
Islamic education directing human behavior and work in accordance with 
the laws of God, Gontor For Girls Campus 3 is the institution which forms his or 
her students in order to cling to God and Islam good character with a strong 
discipline, when the students adhere to the discipline is there then indirectly will 
shape the character of the students, but if the home State does not support, then it 
will affect all on the character of the students class 4. The purpose in writing is to 
know the State of the family environment as well as the character of the students 
class 4 and or no influence between them. The method of this research is the 
Research field with the type of Quantitative Associative Causal analysis techniques, 
and use Product moment. Final results of the research indicate: (1) The State of the 
family environment of the student class 4 achieved an average of 69.8 with high 
quality, (2) The character of the students class 4 any good by reaching an average of 
64.6 with high quality, (3) Presence of influence from family environment against 
the character of the students Class 4, with outcomes percentage rxy 0.427 by 
looking at the average value on the "r" product moment that there are influences that 
being between 0,400-0,700. Then the Researchers write that the influential family 
environment with influences that are against the character of the Students class 4 of 
ITTC at Gontor for Girls Campus 3 on academic year: 2017-2018 M. 
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على خلقية طالبات الصف الرابع بكلية  العائلة بيئة تأثير
بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم  المعلمات الإسلامية
 الثالث للتربية الإسلامية الحديثة
 مقدمة .أ
العالم ن تؤسس نفسها في وسط أأمر لا بيد منه للأمم التي تريد  بية ن الت إ
محاول  للمساعدة في  يهو  الخلقة التبيّة  هي  بية لت من جهود ا ىحدإو  1.المتغير
حضارة جودة نحو  ته القدري ، من طبةعروحة أو  باطنة روح الأطفال  طورت
الوعي و  الحةاة أن تكون الروح مبدأالروح هو العنصر الأول، يجب لأن  2، نسانةالإ
المادة التي تسبق وجود  ون الروح هأ )otalP( أفلاطونقال والحري ، كما  والفكر
 3.في الجسم كسجن للروح ة، والتي لفته من الوقت مغطاسمالج
هذا العصر لكثير من الطالبات المخالف  بينظوم  فيبيعد الملاحظ   وبيةنما
جمةع طالب   بيكلة  المعلمات الإسلامة ، طالبات الصف الرابيعالمعهد خصوصا ل
                                                 
 nakididneP iulaleM kanA retkaraK nugnabmeM rewoP stneraP ,halaF lufiaS 1
 v ,) 4102 ,tibreneP kilbupeR : atrakaJ( ,agrauleK
 1 ,)3102 ,araskA umuB : atrakaJ( ,retkaraK nakididneP nemejanaM ,asayluM 2
 atrakajgoJ( ,kitkarP nad kiteroeT iskurtnoK :retkaraK nakididneP ,ni’uM luhctaF 3
 461 ,)1102 ,aideM zzuR-rA :
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ظام مختلف، ومن المخالف  المستفحل  تبلغ إلى أربيع  عشر من الصف الرابيع يخالفن بين
 .لأن أهملت الطالبات النظوم الموجودة 4مائ  من عدد الصف الرابيع،
طالبات الصف الرابيع بمعهد دار السلام كونتور للبنات ل ظاهرة وتشخةص
 عن نيفتقر  كذالك ،الخلقة  التبية  قل  هو 2112 - 2112سن   الحرم الثالث
 هايصرف حتى نفسها مع والثق  بالفخر يشعرن ولا ،باطنة  أو روحة  إما فعاو الد
 الموجود التشخةص جمةع من .الناس نةل اهتمامالنظام ل خلاف النظومبيطريق 
ولا  الخلقة  التبية  عن  فاشلأنهن  الرابيع الصف طالبات تركةزالباحث  في  أخذت
روح  طورفي ت ساعدت نأ لابيد وض هذا المعهد والمفر  في غرست يناسب بالتبية  التي
 إلى أحسن التبية . تهاحضار و  الأطفال
يسبب إلى فساد  الذي الأول العامل ،كتابيه في )ideabuZ(زوبايدي  رأى
 إذا بخطإ لةس نهفإ ،لقلتبية  الخ ساسكأ و العائل  هو العائل ، الأطفال خلقة 
 5.فشل تربية  العائل  وقعت في هذا العصر تكون إحدى من التي الخلقة  أزم  كانت
                                                 
 2112-2112وثائق المخالف  للرعاي  الطالبات، معهد دار السلام كونتور للبنات الثالث،  4
 ,)1102 ,aideM adanerP anacneK : atrakaJ( ,retkaraK nakididneP niaseD ,ideabuZ 5
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 اللائق والشر، الخير مفاهةم الطفل يعلم الذي الأول المجتمع هي و الأسرةو العائل  أ
 . منذ سّن مبكر والخطأ اللائق، الصواب وغير
، الإسلام في العالم ظهرمنذ  توجد الخلقة  بية ن الت إسلام، فالإ نظري ومن 
لإصلاح وتحسين الأخلاق  سّلمصّلى الله علةه و  إلى جانب رسال  النبي محمد
 ىعل إلا ّ منهجةا لا يركزالبشري . ويتضمن الإسلام نفسه تعلةما  خلقة لل  نةنساالإ
تعالةم   . وممارسكذلكالأخلاق   ىنما علإ، و عامل يمان والعبادة والمجوانب الإ
لنبي محمد ا خلقة  تشخةص، حتى  سلامةهي نموذج للخلقة  الإ الكاف الإسلام 
 6فطان .وال بلةغوالت  مانلأاصدق و بال الذي قام
الدراس  المةدانة  فهي شكل الدراس  التحلةلة  نوع الدراس  في هذا البحث 
بيين  ولمعرف  نتةج  التأثير 7.  (lasuaC evitaisosA evitatitnauQ) الكمة  السببة 
 على ”r“وهو:  بيطريق  الإحصاء على نوع رمز العلاق استخدمت الباحث  متغيرين و 
 2.للحقائق الفردي ّ، في مستوى المعنى )tnemom tcudorp(ضرب الخطورة 
                                                 
 5. ,.....retkaraK nakididneP nemejanaM ,asayluM 6
 ,isnerefeR :atrakaJ( ,laisoS nad nakididneP naitileneP igolodoteM ,radnaksI 7
  56-46 ,5 .tec ,)3102
 odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 8
 691 ,)0102 ,adasreP
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 مفهوم العائلة .ب
 بيين أنه بحةث وفاته، حتى تحةط البشر منذ وقت الولادة دائما البةئ  كانت
 تؤثر والبشر الإنسان على يؤثر البةئ  حةث من متبادل  علاق  هناك والبشر البةئ 
 البةئ  التعلم علي كمصدر البةئ  يعلن الذي للأمر فقاو  التمةةز ويمكن .البةئ  علي
 المدرسة  البةئ  أمام الأولي البةئ  باعتبارها والعائل  الاجتماعة ، والبةئ  المادي 
 9والمجتمع.
 الأحداث( ظاهرةكامل  هي أن البةئ  )fusuY usmayS(شمس يوسف  رأىو 
 نمو على تؤثر أو تؤثر لتيا  الاجتماعة  أو المادي  الطبةع ) والظروف والحالات
 فئ  هي والعائل  والأطفال، والأمهات العائل  رب من العائل  وتتألف. الفرد
                                                 
 halokeS nagnukgniL nad agrauleK nagnukgniL huragneP“ ,hilsuM dammahuM 9
 ,aisenodnI haimlI lanruJ ,”nagnabmiL NDS 6 saleK awsiS rajaleB isatserP padahreT
 .24 ,)6102( rebmeseD 4 oN ,1 emuloV
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 اجتماعة  علاقات أنها وتعلن تعلم حةث البشر حةاة في الأول المقام في اجتماعة 
 11الجماع . مع التفاعل في انسانة 
البةئ  التي  أول هي العائل  بيةئ  أن )iahinaM yoR(مانهاي  روي رأىو 
 الأساسة ، القدرات الأطفال أسر أفراد ويكتسب. للأطفال عمةقا تأثيرا أعطت
 العائل ، أفراد من غيرهم أو الوالدين وأراء الفردي ، والمواقف والاجتماعة ، الفكري 
 11التصرف. في الأطفال بيه تحتذي مثالا ذلك سةكون
النووي   عائل اللأول ا 21أنواع  في ثلاث عائل ، يمكن تصنةف ال عام  وبيصف
ن إفي نطاقها. ومع ذلك، ف أصغر كذلك  نهاأفي حين  العائل أنواع  ساسهي أو 
هذا لف أالجمةع. ويت ةالتي تضطلع بأكبر دور في حةا عائل النووي  هي نوع ال عائل ال
العائل  كونجوغال هي    نوع عائلالثاني و  .م والأطفالفقط من الأب والأ العائل نوع 
والثالث  .جد وجدةتفاعل من أو  ن من أب وأم وأطفال ومزوده بيوجودتتكو  التي
التغطة  شمولا.  أكبر وأيضا عضوعدد من البي عائل الموسع  هي نوع من ال عائل ال
                                                 
 padahreT agrauleK nagnukgniL huragneP“ ,kkd itnaY yseD akE utuP 01
 ,4 emuloV ,imonokE nakididneP lanruJ ,”ajaragniS 1 NKMS IX saleK awsiS ahasuariwreB
 .2 ,)4102( nhT .1 oN
 3، نفس المرجع 11
 sineJ-sineJ nad agrauleK isgnuF agrauleK naitregneP ,miharbI arikzdA 21
 4 adap seskaid( /moc.isinifednaitregnep//:sptth sutis malad ,mumU lekitrA ,agrauleK
 )BIW 04.61 lkP ,8102 iraurbeF
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فراد الكوجوغال الذين جاءوا في حضور أقارب أكثر أالموسع  من  عائل لف الأوتت
 الآخرين. عائل فراد الأ تعقةدا مثل الأعمام والعمات وأبيناء العموم  ومختلف
 31العائل  تأثير علي سةحصلون أن الأطفال يقول )otemalS( سلاماطا
 العائل  وأفراد بيين الأطفال العلاق و  الأطفال كةفة  الوالدين في تربية وتشمل على:  
في تربية  الأطفال  والدينال ة كةف. العائل  اقتصاد حال و  المعةشة حال  البةئ  للعائل  و 
 لتبية  غيرل  ال عن طريق التدلةل علةه هو وسةلالأطف ربية لأطفال، وتلكبير   ثيرتأ له
 .ةجةد
 يسبب سوف ما بيعمل له ويسمحون لأطفالهم يتأسفون هم الذين الوالدان
 هو قاس طريق عن الأطفال تربية  ولكن. شريرا ويصبح الطفل أخلاق فساد إلى
 تربية  تربيةته يكون أن ينبغي ثم. بالخوف سةشعر الطفل لأن المخطئ  للتبية  وسةل 
 يفعل ما تتبع سوف الطفل بحةث الجةد المثال بإعطاء وهو بالممارس ، يعني جةدة
 .والديه
 الخلقية مفهومج. 
                                                 
 TP :atrakaJ( ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaF-rotkaF naD rajaleB ,otemalS 31
 06 ,)3102 ,atpiC akeniR
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 .M nhoJ(ايكولز . م آراء الخبراء عن معني الخلقة : جون من بيعض وهنا
 ندونةسةاوإ المتحدة القوامةس المملك  في )yldahS nassaH(شادي  وحسن )slohcE
 سبةل علي وطبةع ، ) حرف،1( :ذلك في بما متعددة، معاني له الخلقة  أن يقولون
 وما والأفلام المسرحةات في المعني هذا ويستخدم ) الدور،2، ("المزاج جودة" المثال
 41حرفا. 11104 من المقال  تتكون المثال سبةل على ) رسال ،3ذلك، ( شابيه
 leahciM( لسوف المعاصر مايكل نوفاكوفقا لملاحظات الفة لقة الخأن 
مزيج متناغم من الطابيع كله الواردة في تعالةم الدين، والناس المستفادة،  يه )kavoN
كل أنواع الآداب، كل   من لهلا أحد  منذ العصور القديم  حتى الآن، وفقا لنوفاك
بيعضها  تفرق ن تكون مأيمكن   عةب. الناس مع شخصةات رهةبله شخص 
 51بعض.بي
ا أن البشر هو المخلوق الاجتماعة ، وتشكةل خلقةته من التبية  الةومة  كم
 ىعلالأ عنىالمالخلقة  له  بية الت   61.الاجتماعة  البةئ  مع للتفاعل نتةج  تتدفق وهي
                                                 
 XX ,.....retkaraK nugabmeM rewoP stneraP ,halaF lufiaS  41
 awsiS kididneM pakgneL naudnaP retkaraK nakididneP ,anokciL samohT 51
 27 ,)3102 ,aideM asuN :gnudnaB( ,kiaB nad ratniP idajneM
 ajameR atireC igolotnA malad kanA retkaraK nakididneP ialiN“ ,firA nawhcI 61
 ,)7102 2 N 21 loV ,malsI nabadareP lanruJ bid'aT -tA :ogoronoP( ,”nabaraK ujlaS nairaT
 201
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، يتعلق بالبةان الصواب والخطألةس فقط  بية  الخلقة ن الت ، لأ خلاقةمن التبية  الأ
 له الأشةاء الجةدة في الحةاة، بحةث يكون الطفلغرس هذه العادة من   ولكن كةفة
 بية والت  21.لتزام لتطبةق الفضائل في الحةاة الةومة الاو  والعناي الوعي، والتفاهم، 
تشكل ت تيال بية الت  يالخلقة  ه بية علي الذات والمعرف . والت   قائم ربية الخلقة  لةس ت
هي بيةئ  و المجتمعات المحلة   ةدباء وقامن خلال سلوك العمل المعتاد والمعلمين والآ
 21.الخلقة   النطاق لتنمة واسعه
 كورتلاند   ، وهو مرب من جامع)anokciL samohT( توماس اللعق رأىو 
هي و جهد مدروس لتطوير الفضةل   يه التبية  الخلقة ، و )ytisrevinu dnaltroC(
ولكنها  ةفجا تي الفضةل لا تأ للبةئ .و لنفسها  ةةدالجالطبةع  البشري  الرئةسة  
قوي أ يالخلقة  ه بية ن الت أ. وشددت أيضا علي  تتطلب جهدا المغامرة وقوي
نها أالتي من ش  هو خير للفرد وللمجتمع. ويمكن الكشف عن آلامو  للهلكحصن 
 91 .خلاقةن تكسر نوعةتها الأأ
                                                 
  3  ,.....retkaraK nakididneP nemejanaM ,asayluM 71
 nakididneP :retkaraK nakididneP ,eiheicneirklA otnawrI nad niduhalaS sanA 81
 11  ,)3102 ,aiteS akatsuP VC :gnudnaB( ,asgnaB ayaduB nad amagA sisabreB
 IIIXX ,.....retkaraK nugabmeM rewoP stneraP ,halaF lufiaS 91
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 التي والنتائج التعلةمة  العملةات نوعة  تحسين إلى يهدف الخلقة  تبية ال
 خلال من. ومتوازن  متكامل  للطلاب، والأخلاق النبةل  الخلقة  تشكةل إلى تؤدي
 واستعراض معرفته، على تنمة  واستخدام قادرة المتعلمين الخلقة  يرجي من التبية 
 12الةومي. السلوك في حتي تكون واضح  والأخلاق الخلقة  قةم واستةعاب
 والعادة من البةئ ، ةئهته في تربية  الخلقة  وهي في التأكةد فإن عام ، وبيصف 
 قد وينفذونه بيه ويشعرون ويسمعونه الأطفال يراه ما التالي خلال واجب  متنوع ،
ن يقصد بيه أالخلقة  يمكن  بية ن الت إ، فبية وفةما يتعلق بالت  .شخصةتهم شكلوا
 ة، الذي يهدف إلى تطوير قدر  الأخلاقة بية ت الالخلقة ، و  بية ت ال، و ة القةم بية ت ال
، والحفاظ علي العطف، وتحقةق ونشر الخير  وسةئ ةعلي اتخاذ قرارات جةد الطفالأ
لتنمة  الأخرى  شخصيال ربية ما بالنسب  لهدف تأفي الحةاة الةومة  مع الثار. 
 12لتحقةق القةم النبةل . الأطفال الشخسة 
الخلقة  في المدارس والبةئات المنزلة ، والحاج  إلى تحديد  بية ت الللنجاح في 
الجانب الشخصي  )noitadnuoF egatireH( التاث  لقة ، ووضعت مؤسسالخ
                                                 
 9، نفس المرجع 12 
 34-24 ,.....retkaraK nakididneP ,eiheicneirklA otnawrI nad niduhalaS sanA 12
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، والرعاي  ،والانضباط ،والتسامح ،والمسؤولة   ،صادق مهذب،ساسي، وهي: الأ
  مريكةم الخلقة  في الولايات الأان التهأإلى   ضافبالإ  والابيداعة ،والثق  ،المثابيرةو 
، والرعاي ، والاحتام، الأمان : التي أصبحت حجر الزاوي  هي لقة ن الخأحددت 
 22 .والمسؤولة ، والصدق، والمواطن ، والإخلاص، والشجاع 
 الخلقية تأثير بيئة العائلة علىد. 
 الطبةعي الشخص أنها يعتقد التي والقةم الخلقة ، لتي  كأساس العائل 
 لىإ الإضاف  32.في العائل  الخلقة  التبية  عملة  تبدأ ثم خلقةته، تنعكس وسوف
 نحو مبكرا تأثيرا توفر التي وهي ونماءه، الطفل لنمو الأساسة  الركةزة هي العائل  هذه
 بيقدر البداي  منذ والإبيداع بالمسؤولة  الإحساس ينمو أن ويمكن. الخلقة  تكوين
 .البالغين مع الطفل أن يتافاعل الإمكان
 ال، باعتبارهاللأطف التعلةمة  القةم  في الأساسة  المسؤولة  العائل  وتتحمل
 تؤثر التي الرئةسة  العوامل أحد هي العائلة  البةئ  فإن ولذلك. الأولي المباشرة البةئ 
 تحديد في يتخذ قرار كل في للأطفال قدوة العائل  تصبح ما وكثيرا. الطفل علي
                                                 
 51، نفس المرجع 22 
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 والاقتصادي  النفسانة  الناحة  من جدا مهم  والعائل . الصدارة إلى والغرض الاتجاه
 الاجتماعة . والثقاف  والدين مة والتعلة
هي أول مربيين أخلاقةين للأطفال.  عائل ن الأ ىوينص الافتاض العام عل
 ةن تستمر لفت أثير معظم يمكن أولي، والمعطي للتالأ  خلاقةن الأو المعلم والدان همال
، مما قد  خاص  عاطفة  همةأطويل . والعلاق  بيين الوالدين والطفل تحتوي أيضا علي 
ن يشعروا بالحب والقةم  أو يشعرون بأنهم غير محبوبيين وعديمي أسبب للأطفال ي
 42.القةم 
أخرى في   لأنه إذا ما تم تعقب أزم لقة الخ نحو ةمؤثر  عائلة بةئ  الالوتعتبر 
العائل  من  كثير. و عائل ن هذه المرة ترتبط بالانسجام المتضائل في الإالطابيع الوطني، ف
المشق  الاقتصادي ، بيل   س فقط بيسبب فةض المواد أو مواجه، لةطلارتبايشعرن با
 .أيضا بيسبب تقدم العولم  ونمط الحةاة الذي لا ينسجم دائما مع قةم الدين
 تحليل البحث ونتيجتهه. 
الصف الرابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  لطالبات  معرف  مقدار بيةئ  العائل 
بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتبية  الإسلامة  الحديث  العام 
                                                 
 24 ,.....pakgneL naudnaP retkaraK nakididneP ,anokciL samohT 42
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. على وجه عام فهو بمعرف  معدل نتائج مقدار بيةئ  م 2112-2112الدراسي: 
 ، فتعرف بيرمز ما يلي: الصف الرابيعلطالبات  العائل 
 
 البةان:
 : المعدلM
 مجموع النتائج :
 : مجموع العةن N
 
 
بيةئ  العائل  ذا الحساب، يتضح أن معدل نتائج الاستبةان عن من ه
 .عالية لطالبات الصف الرابيع
الصف الرابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  لطالبات ا خلقة معرف  مقدار 
لحديث  العام بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتبية  الإسلامة  ا
 خلقة . على وجه عام فهو بمعرف  معدل نتائج مقدار م 2112-2112الدراسي: 
 ، فتعرف بيرمز ما يلي: الصف الرابيعلطالبات ا
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 البةان:
 : المعدلM
 مجموع النتائج :
 : مجموع العةن N
 
 
خلقة  الطالبات ذا الحساب، يتضح أن معدل نتائج الاستبةان عن من ه
 عالة  صف الرابيعال
الصف الرابيع لطالبات ا معرف  مقدار التأثير بيين بيةئ  العائل  على خلقة 
بيكلة  المعلمات الإسلامة  بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتبية  
بيطريق  فاستخدمت الباحث   م، 2112-2112الإسلامة  الحديث  العام الدراسي: 
 )tnemom tcudorp(على ضرب الخطورة  ”r“وهو:  ق الإحصاء على نوع رمز العلا
بيةئ   تأثير مدى عن للكشف الحقائق تحلةل إلى الباحث  وصلت .للحقائق الفردي ّ
الصف الرابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  بمعهد دار لطالبات ا العائل  على خلقة 
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م الدراسي: السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتبية  الإسلامة  الحديث  العا
 م. 2112-2112
 رمزبيعد الحصول على الحقائق حاولت الباحث  تحلةلها بإدخالها في   
 الآتي:  
 r)tnemom tcudorp(
 البيان:
الاستبةان لخلقة  طالبات الصف : نتةج  Yلبةئ  العائل ،  ستبةان: نتةج  الاX
باحث  هذا استخدمت ال yو xلبحث نتةج  ، Yو X:افتاض النتةج y أو  x، الرابيع
 الرمز:
 xM-X =x
 yM-Y =y
 استخدمت الباحث  الرمز التالي: Mولنةل ، : المعادلyM أو xM البيان:
 و  
 حساب الباحث  كما سبق وتظهر فةه أّن نتةج  الحساب كما يلي: 
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  جةتن ّنأ  فورعم تناك دقو  يه6524،5 و ،N  155 : 
  
  
  جةتن ّنأ  فورعم تناك دقو  يه2651،5 و ،N  155 : 
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خلقة   )y(ونتةج   بيةئ  العائل  )x(عرفت الباحث  نتةج  المتغيرة  وبيعد أن 
 ialin lebat(باستخدام الجدول  yxr، استشارت نتةج   طالبات الصف الرابيع
 .%1و %5بمستوى المعنى  )”r“ agrah
نتةح  في أخذ الإستنباط وهي بيطريق  المقارن  بيين  yxrاستعملت الباحث   
لجدول ارتباط ضرب العزوم، وذالك بيتعةين درج  حري  في ا rونتةج   yxrنتةج   
 بالقاعدة: )modeerf fo seerged(
 rN-N=fD
 2-551=
 351=
 rفي الدرج   351درج  حري   rوذكر النتةج   351  fd=النتةج     
ويظهر من هذه كلها،  1،612هي  %1و  1،251هي  %5بالمستوى المغزى 
 خر: . فبمعنى الآ1،224هي yxrأّن النتةج  
  
  
 ,0=yxr/724
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و  ,0751=tr، و ,0724=or، وكما عرفنا أّن ب  orأو  yxrوبيعد حساب 
أو  %5كما رأت الباحث  في درج  الحري    trأكبر من  orعرفنا هنا أّن   .602,0
والفرض  مقبولا )aH / sisehtopyH evitanretlA( بديل. فأصبح الفرض ال%1
  مرفوضا. )oH / sisehtopyH lluN(النقةض 
على  بيةئ  العائل اسنتبطت الباحث  أّن النتةج  لهذ البحث "توجد التأثير بيين  
الصف الرابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  بمعهد دار السلام كونتور خلقة  الطالبات 
 ".م 2112-2112ام الدراسي: ديث  العللبنات الحرم الثالث للتبية  الإسلامة  الح
فسير نتةج  تبي rأتت الباحث  بالخلاص  لمعرف  درج  وجود التأثير لنتةج   
 بيةئ  العائل فتكون " توجد التأثير بيين  )tnemom tcudorp(الإرتباط ضرب العزوم 
الصف الرابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  بمعهد دار السلام  خلقة  الطالبات على 
-2112ديث  العام الدراسي: الحرم الثالث للتبية  الإسلامة  الح كونتور للبنات
 علاق  متوسطا. م 2112
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 ةامو. الخ
حصلت الباحث  على  نتةج   هذا البحث،وبيعد أن قامت الباحث  بيكتابي  
حصلت على درج  عالة  وهي بمعدل النتةج   ، أن مقدار بيةئ  العائل هذا البحث
-45وهو  عاليةداخل  في مستوى مقدار  2096ذلك أن نتةج  . ومعنى 2096
حصلت على درج  عالة  وهي بمعدل الصف الرابيع لطالبات ا خلقة أن مقدار .12
وهو  عاليةداخل  في مستوى مقدار  6،46ذلك أن نتةج  . ومعنى 6،46النتةج  
 .12-45
الصف لطالبات ا خلقة التأثير بيين بيةئ  العائل  و  يوجد هي المحصول  فالنتةج 
ابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث الر 
حصلت الباحث   ،م 2112-2112للتبية  الإسلامة  الحديث  العام الدراسي: 
وبالنظر إلى الجدول تفسير مستوى التلازم أّن الّنتةج  في  224،1هي  yxrنتةج  
 بيةئ  العائل ت الباحث  أّن ، فكتب 112،1 – 114،1مستوى المتوسط وهي بيين 
الصف الرابيع بيكلة  المعلمات الإسلامة  خلقة  الطالبات تؤثّر تأثيرا متوّسطا على 
ديث  العام بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتبية  الإسلامة  الح
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 :يساردلا2112-2112 م.  باسح دعبيوrxy  وأro  ب ّنأ انفرع امكو ،
ro=0,427 و ،rt=0,157  و0,206.   ّنأ انه انفرعro  نم بركأrt    ثحابلا تأر امك
  يرلحا  جرد في5%  وأ1%لا ضرفلا حبصأف .ليدب (Alternative Hypothesis / 
Ha) لاوبقم  ضةقنلا ضرفلاو(Null Hypothesis / Ho) اضوفرم. 
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